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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... S9µt.JJ .. ?..9.r..t l ~P.Q,... .. .. . . . , Maine 
Date . .. .. June .. . 25., .... 19.4.0 .... .. .. .. ........... . 
Name ........... .... ...... .l1..a.delyn ...... De11a.ur.o ........... ... .......................... . . .... .. .... ............... ............. . 
Street Address .......... .. . 2.5 .. Par.k..Av.e . ....... .. .. ........ .. .... .... .. .... .... ........ .. ......... ........... .... . .. . .. ................ .... ........ ...... . 
City or Town .............. S.Q:µ._tl;l ... P.9 :J'.'.'tJ..?Jl Q.. ... .. ....... .. ............. .. .......... ...... ... ................................... .. ..... .... .... .. .... .. .. 
How long in United States .. .. ... ... . 21 .. . y.e.ar.s ... ...... ......... ............. How long in Maine ... . .. .... 20 .. . year.s ... 
Born in ....... ......... Rom.a ... P.r.o.v.ince ., ... fi.i. ..... Italy. ... ........ .. ... Date of birth ..... Se p t. . ... l2 ,. .. . 1 887 .. . 
If married, how many children ....... ... 9 ... c.hi.l dren ......... ... ............. Occupation ....... ho:u.se.wi.f.e ...... ...... ... .. 
Name of employer .... .. .. ... .... .. .... .... ................. ...... .. .......... ........ ........ ..... .... ............. ... ......... .... ............ .. .. ...... ... ... .... ...... . 
(Present or last) 
Address of employer .......... ........... .. ...... ..... .... .. ... .............. ....... ..... .. ... ... ... ............ .......... ... ... ... ... .. .. .. ...... ........ ........ .. ..... .. 
English .......... .... .. .... .... .. .... .. ... Speak. .. ....... Yes .. .. ........... .. Read .... --~ No .... .......... Write .. ... b ~ ....... -No .. .. . 
Other languages ..... .. J: 1; 1:11:i. ~ ....... U.~~-E:1:9:, .... :vv.r:1-.. t.~ . .. ff:. .. .. ~P~.~¥L .. .. ....... .. ... ... .. ............. .. .......... .. ..... ......... .. 
H d I. · c · · h' 1 No ave you m a e app 1catton 1or c1t1zens 1p ............................................. ... ... ......... .......... ..... ............. .... .................. . .. 
Have you ever had military service? ..... N..O ....... ........ ............. ............ .. ........ .......... ............ ........... .. .. .... .... .... .... ..... ..... .. . 
If so, where? ... .. ................. ..... ....... ..... ... .. . ....... ............. ..... ... when? ..... ..................... ......... ... ....... ... ... .. .. .. ... .. ........ ...... .. . . 
i- Her Mar k 
Signature ..... ............... .......... .... .. ...... ..... .. ......... .. .................. .. ... .. .. 
Witness . ~--1j{t(~;~~ 
ASSESSORS OEPA"'TMENT 
MUNICI A l- BUIL DING 
.c,O, PurtTLAND, MAINE 
l,LU~•\1 J. J ~ 
J,1a de lyn LeMauro 
